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ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɜ
=HHJ%HHɫɬɚɧɞɚɪɬɟɧɟɧɚɲɥɢɲɢɪɨɤɨɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɩɨɩɪɢɱɢɧɟɧɟɜɵɫɨɤɨɣ
ɫɤɨɪɨɫɬɢɩɟɪɟɞɚɱɢɞɚɧɧɵɯɢɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɜɪɟɦɟɧɢ©ɩɪɨɛɭɠɞɟɧɢɹªɩɨɷɬɨ
ɦɭɦɨɠɧɨɫɱɢɬɚɬɶɱɬɨɷɬɨɧɨɜɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɜɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɫɮɟɪɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɥɟɫɚɦɢɢɟɝɨɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ

Библиографический список

ɉɨɛɟɞɢɧɫɤɢɣȺȺɈɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɫɢɫɬɟɦɵɪɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬ
ɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɥɟɫɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɚɜɬɨɪɟɮ ɞɢɫ « ɤɚɧɞ ɬɟɯɧ ɧɚɭɤ
ɉɨɛɟɞɢɧɫɤɢɣȺɧɞɪɟɣȺɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɫ
ɋɚɧɧɢɤɨɜɋɉȽɟɪɰɗɎɋɛɨɪɞɚɧɧɵɯɨɫɨɫɬɨɹɧɢɢɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢ
ɪɨɜɤɟɥɟɫɚɎɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɥɟɫɧɨɝɨɤɥɚɫɬɟɪɚ ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɥɟɫɧɨɝɨ ɤɨɦ
ɩɥɟɤɫɚ ɦɚɬɟɪ 9,,, Ɇɟɠɞɭɧɚɪ ɧɚɭɱɬɟɯɧ ɤɨɧɮ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ ɍȽɅɌɍ
ɋ±
ȻɟɪɟɝɨɜȽɘɋɚɧɧɢɤɨɜɋɉɒɢɩɢɥɨɜȼȼȾɚɬɱɢɤɞɵɦɚɫɢɫɬɟɦɵ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɥɟɫɚɇɚɭɱɧɨɟɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦɨɥɨɞɟɠɢ²ɥɟɫɧɨɦɭɤɨɦɩɥɟɤɫɭ
Ɋɨɫɫɢɢ Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ 9,,, ɜɫɟɪɨɫ ɧɚɭɱɬɟɯɧ ɤɨɧɮ ɑ  ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ
ɍȽɅɌɍɋ²
*DU\/HJJ=LJ%HH:LUHOHVV7HFKQRORJ\ IRU/RZ3RZHU6HQVRU1HW
ZRUNV  (( %HWD 7LPHV 'HVLJQ /LQHV >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 85/
KWWSVZZZHHWLPHVFRPGRFXPHQWDVS"GRFBLG  ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
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
ɋɬɭɞɊɋɒɚɩɤɢɧ
Ɋɭɤɋɉɋɚɧɧɢɤɨɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ
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
ɋɭɲɤɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɭɞɚɥɟɧɢɢ ɜɥɚɝɢɢɡ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢɫɩɚɪɟɧɢɟɦ ɋɭɲɤɭ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ
ɞɜɭɦɹ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ² ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɚɹ
ɫɭɲɤɚɢɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɦ²ɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɫɭɲɢɥɶɧɵɯɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯɤɚɦɟɪ
ɧɚɹ ɫɭɲɤɚ > @ ȼɬɨɪɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ɫɭɲɤɢ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɬɪɟɛɭɟɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨɦɧɨɠɟɫɬɜɨɤɨɧ
ɬɪɨɥɥɟɪɨɜɞɥɹɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹȺɋɍɪɟɠɢɦɚɦɢ
ɜɫɭɲɢɥɶɧɨɣɤɚɦɟɪɟɢɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹɧɨɜɵɟɫɢɫɬɟɦɵɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨ
ɤɚɡɚɥɢɱɬɨɜɫɟɨɧɢɧɟɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɬɜɵɫɨɤɨɟɤɚɱɟɫɬɜɨɜɵɫɭɲɢɜɚɟɦɨɝɨɦɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
ɬɟɪɢɚɥɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ >@ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ
ɬɢɩɵɫɭɲɢɥɶɧɵɯɤɚɦɟɪɢɜɨɡɦɨɠɧɵɟɪɟɠɢɦɵɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɫɭɲɤɢɩɢɥɨɦɚ
ɬɟɪɢɚɥɨɜɫɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢɫɢɫɬɟɦɚɦɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɨɛɡɨɪɚ
ɫɭɲɢɥɶɧɵɯɤɚɦɟɪɦɨɠɧɨɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɨɬɨɦɱɬɨɲɢɪɨɤɨɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟ
ɧɢɟɩɨɥɭɱɢɥɢɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟɤɚɦɟɪɵɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨɞɟɣɫɬɜɢɹɨɛɟɫɩɟɱɢ
ɜɚɸɳɢɟɫɭɲɤɭɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣɢɥɢɞɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɜɥɚɠɧɨɫɬɢȼɫɬɚɬɶɟɩɪɢɜɟɞɟɧɚɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɭɲɢɥɶɧɵɯɤɚɦɟɪɪɨɫɫɢɣ
ɫɤɢɯ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɢ ɤɢɬɚɣɫɤɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɦɚɥɨɣ
ɞɨɦ ɫɪɟɞɧɟɣ ɞɨɦ ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɨɦɢɨɱɟɧɶɛɨɥɶɲɨɣ ɞɨ
ɦɟɦɤɨɫɬɢ
ɋɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ
ɷɬɢɯ ɫɭɲɢɥɶɧɵɯ ɤɚɦɟɪɚɯ >@ Ɉɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ ɫɭ
ɲɢɥɶɧɵɯ ɤɚɦɟɪ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪ +RO]PHLVWHU ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɣ ɮɢɪɦɵ
/RJLFDɢɥɢɥɢɰɟɧɡɢɨɧɧɵɟɤɨɩɢɢɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɨɜɞɪɭɝɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣɬɚ
ɤɢɯɤɚɤɤɨɦɩɚɧɢɹ©ɄɨɜɪɨɜɫɤɢɟɤɨɬɥɵªɊɨɫɫɢɹɩɨɥɶɫɤɢɟ+DPHFK/XNDɢ
ɩɪ Ʉɢɬɚɣɫɤɢɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ ɫɭɲɢɥɶɧɵɟ ɤɚɦɟɪɵ
ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɢɯ ɛɪɟɧɞɨɜ 1DUGL ,QFRPDF 6S$ %DVFKLOG ɤɚɦɟɪɚ 579
%,*RQ'5< 6HFDO 65/ &RUDO ɱɟɲɫɤɢɯ ² .DWUHV ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɢɯ ²
0XKOERFNɮɢɧɫɤɢɯ-DUWHN9DOXWHFɢ+HLQROD
ȼɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɣȺɋɍɫɭɲɢɥɶɧɨɣɤɚɦɟɪɵɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɦɢɤɪɨɩɪɨ
ɰɟɫɫɨɪɧɵɣɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɧɚɨɫɧɨɜɟ$70(*$ɚɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟɩɪɨɢɡɜɟɥɢɧɚ
ɛɚɡɟ25'8,12ɁɚɞɚɱɟɣȺɋɍɫɭɲɢɥɶɧɨɣɤɚɦɟɪɵɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɹɜɥɹɟɬ
ɫɹɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɟɫɧɢɠɟɧɢɟɜɥɚɠɧɨɫɬɢɜɫɟɣɩɚɪɬɢɢɜɵɫɭɲɢɜɚɟɦɨɣɞɪɟɜɟɫɢ
ɧɵɢɤɚɠɞɨɣɞɨɫɤɢɜɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢɩɨɟɟɫɟɱɟɧɢɸɢɞɥɢɧɟɩɪɢɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ
ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɚɬɟɪɢɚɥɚȾɥɹ ɷɬɨɝɨ ɜɲɬɚɛɟɥɟ ɜɵɫɭɲɢɜɚɟɦɨɝɨɩɢ
ɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟɞɚɬɱɢɤɢВɂɡ
ɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ ɞɚɬɱɢɤɢА ɪɢɫɭɧɨɤ ɜɵɞɚɸɬ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪ ɫɢɝɧɚɥ ɨ ɪɚɜɧɨ
ɜɟɫɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɹ 5 ɂɯ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɦɟ
ɫɬɚɯɤɚɦɟɪɵɱɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɫɵɳɟɧɢɹɜɥɚɝɨɣɜɵ
ɩɚɪɟɧɧɨɣɢɡɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɫɭɲɢɥɶɧɨɣɤɚɦɟɪɨɣɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪȺɋɍɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɢɝɧɚɥɵ
²ɫɦɪɢɫɭɧɨɤɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɦɟɯɚ
ɧɢɡɦɨɜɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɫɭɲɢɥɶɧɨɣɤɚɦɟɪɵ
ȼɟɧɬɢɥɹɰɢɹɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɹɜɧɭɬɪɢɫɭɲɢɥɶɧɨɣɤɚɦɟɪɵɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɪɟɜɟɪɫɢɜɧɵɦɢɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚɦɢ1ɋɤɨɪɨɫɬɶɩɨɬɨɤɚɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɹɨɩɪɟɞɟɥɹ
ɟɬɫɹɱɢɫɥɨɦɨɛɨɪɨɬɨɜɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɚɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɨɦȺɋɍ
ɇɚɝɪɟɜ ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɤɚɥɨɪɢɮɟɪɚɦɢ ɤɨɧɜɟɤɬɨɪɚɦɢ ɢ
ɞɪɭɝɢɦɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ2ɤɨɬɨɪɵɟɭɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɨɦȺɋɍɜɡɚɜɢ
ɫɢɦɨɫɬɢɨɬɪɟɠɢɦɚɢɬɢɩɚɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
Ɂɚɛɨɪɜɨɡɞɭɯɚɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹɜɨɡɞɭɲɧɵɦɤɥɚɩɚɧɨɦɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟɡɚ
ɫɥɨɧɤɢ3ɢɡɚɬɦɨɫɮɟɪɵɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɱɟɪɟɡɪɟɤɭɩɟɪɚɬɨɪ4
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
ɫɩɨɞɨɝɪɟɜɨɦɜɨɡɞɭɯɚɚɤɨɧɞɟɧɫɚɬɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɞɥɹɭɜɥɚɠɧɟɧɢɹ6ɬɟɩɥɨ
ɧɨɫɢɬɟɥɹɜɧɭɬɪɢɫɭɲɢɥɶɧɨɣɤɚɦɟɪɵ



Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹɫɯɟɦɚɫɭɲɢɥɶɧɨɣɤɚɦɟɪɵɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
1²ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹɜɨɡɞɭɯɚɜɤɚɦɟɪɟɪɟɜɟɪɫɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜ
2²ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɞɪɟɜɟɫɢɧɵɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɶТm.н
3²ɡɚɛɨɪɜɨɡɞɭɯɚɜɨɡɞɭɲɧɵɣɤɥɚɩɚɧɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɟɡɚɫɥɨɧɤɢ
4²ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɵɣɷɥɟɦɟɧɬɜɨɡɞɭɯɚɪɟɤɭɩɢɪɚɬɨɪ
5²ɞɚɬɱɢɤɢɩɚɪɚ
6²ɮɨɪɫɭɧɤɢɭɜɥɚɠɧɟɧɢɹ
ȼɯɨɞɧɵɟɫɢɝɧɚɥɵA²ɜɥɚɠɧɨɫɬɶɤɚɦɟɪɵ:ɡ
B²ɜɥɚɠɧɨɫɬɶɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ:ɞ
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ɈɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸȺɋɍɫɭɲɢɥɶɧɨɣɤɚɦɟɪɵɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨɞɚɱɚɫɜɟɠɟɝɨɜɨɡ
ɞɭɯɚɫɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɢɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢɋɜɟɠɢɣɜɨɡɞɭɯɜɤɚɦɟɪɭɩɨɫɬɭɩɚɟɬɱɟ
ɪɟɡɜɨɡɞɭɯɨɡɚɛɨɪɧɢɤɢ3ɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɫɪɟ
ɞɵ ɢ ɟɝɨ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭɯ ɩɨɞɨɝɪɟɜɚɟɬɫɹ ɧɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ 4
ɇɚɝɪɟɜɚɬɟɥɶɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɩɨɜɵɲɚɸɬɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭɜɨɡɞɭɯɚɜɤɚɦɟɪɟɞɥɹ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨɤɥɢɦɚɬɚɜɧɭɬɪɢɧɟɟɩɪɢɫɭɲɤɟɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɩɨɪɨɞɵɢɬɨɥɳɢɧɵɐɢɪɤɭɥɹɰɢɹɜɨɡɞɭɯɚɩɨɤɚɦɟɪɟɩɪɨɢɫ
ɯɨɞɢɬɡɚɫɱɟɬɜɟɧɬɢɥɹɬɨɪɨɜ1Ɏɨɪɫɭɧɤɢ6ɭɜɥɚɠɧɹɸɬɜɨɞɨɣɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥ
ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭɸ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɹ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟɫɭɲɤɢɉɪɢɫɭɲɤɟɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹɩɚɪɞɥɹɤɨɧɬɪɨɥɹɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ
ɫɹɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟɞɚɬɱɢɤɢɩɚɪɚ5
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ɉɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɜɯɨɞɧɵɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ A B ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚɫɬɪɨɣɤɚ Ⱥɋɍ
ɫɭɲɢɥɶɧɨɣɤɚɦɟɪɵɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɣɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɦɟɯɚ
ɧɢɡɦɵɩɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦɭɚɥɝɨɪɢɬɦɭ
ɊɚɡɪɚɛɨɬɤɚȺɋɍ ɫɭɲɢɥɶɧɨɣ ɤɚɦɟɪɵ ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦɨɣ
ɤɭɪɫɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ©Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹª

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ɍɫɩɟɲɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɥɟɫɚɦɢ ɡɚɜɢɫɢɬɨɬɦɧɨɠɟɫɬɜɚɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟɢɩɨɝɨɞɧɵɯɤɨɬɨɪɵɟɜɥɢɹɸɬɧɚɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɥɟɫɧɵɯɩɨɠɚɪɨɜɌɚ
ɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɤɚɤ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ
ɜɨɡɞɭɯɚ ɢ ɩɨɱɜɵ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪ ɩɪɟɞɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɨɠɚɪɨ
ɨɩɚɫɧɭɸɫɢɬɭɚɰɢɸɜɥɟɫɧɨɣ ɡɨɧɟ >@ɂɦɟɹɞɚɧɧɵɟɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɯɩɟɪɟɱɢɫ
ɥɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɦɨɠɧɨ ɭɫɩɟɲɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɢ ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹɥɟɫɧɨɝɨɩɨɠɚɪɚȾɥɹɷɬɨɝɨɧɭɠɧɵɩɪɢɛɨɪɵɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
ɜɥɟɫɧɨɣɡɨɧɟɩɨɷɬɨɦɭɞɚɧɧɵɣɩɪɨɟɤɬɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɜɤɭɪɫɨɜɨɣɪɚɛɨɬɟ
Ɋɚɛɨɬɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɦɟɬɟɨɫɬɚɧɰɢɣ ɜ ɥɟɫɭ ɩɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɨɠɚɪɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɜ Ɇɚɫɫɚɱɭɫɟɬɫɤɨɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ
ɢɧɫɬɢɬɭɬɟɫɨɜɦɟɫɬɧɨɫɮɢɪɦɨɣ9ROWUHH3RZHU>@ɇɚɤɚɮɟɞɪɟȺɉɉɍȽɅɌɍ
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Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɚɹɦɟɬɟɨɫɬɚɧɰɢɹɢɦɟɟɬ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɞɚɬɱɢɤɨɜɞɥɹɧɟ
ɩɪɟɪɵɜɧɵɯɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɢɡɦɟɪɟɧɢɣɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɡɚɩɨɝɨɞɨɣɢɤɥɢ
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ɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟɫɪɨɤɢɩɨɟɞɢɧɨɣɦɟɬɨɞɢɤɟɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɩɨɫɥɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
